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性 別 女性 220 51.0
未記入 11  2.5
 





年 代 別 60歳 103 23.7
 
50歳 30  6.9
 
40歳 8  1.8
 
30歳 3  0.7
独居 145 33.4
夫婦世帯 192  44.2
子供との 2世帯 42  9.7家族構成
孫との 3世帯 6  1.4
その他 44 10.1
未記入 5  1.2
健康である 121 27.9
おおむね健康である 236 54.4
健康状態 あまり健康でない 62 14.3
健康でない 13  3.0





















































事故や犯罪などに巻き込まれること 94  10.1
その他 15  1.6




















その他 11  2.7
総 数 412
 



































































その他 19  4.4


























































6  12  42
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